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ABSTRACT 
Nitrophilous communities on the rivers of the province, of Vizcaya. 
In this work we try to explain the kind of nitrophilous plants commu- 
nities and their distribution on the rivers in Vizcaya. 178 Places along all 
the rivers have been sampled to obtain phytosociological inventories. The 
information about submerged aquaticplants has been analysed by statistical 
methods in order to know the causes of their distribbtion. 
The most important plant community on the bancs is the ass. Urtico- 
Sambucetum ebuli subass. angelicetosum sylvestris, and the one on the 
water is ass. Glycerifluitantis-Catabrosetum aquaticae. 
About submerged plants, the conclusion is that the most influential 
factors of distribution are the texture of substrate and the degree of 
eutrophie. 
1. Introducción: objetivos del estudio 
Este trabajo es parte de un estudio global sobre el estado actual de 10s rios viz- 
cainos, desde el punto de vista quimico y biológico, que comenzó en Enero de 1985 y 
esta siendo financiado por la Exm. Diputación Floral de Vizcaya. 
Con el presente estudio se intenta conocer el tipo de comunidades vegetales ni- 
trófilas, y su distribución en 10s rios de Vizcaya. 
2. Material y métodos 
2.1. Área de estudio 
El muestreo se extiende a toda la red hidrografica de Vizcaya, a través de 178 
puntos de muestreo (Fig. 1 y Tabla I). Las cuencas estudiadas son las de 10s rios: Ca- 
lera, Aguera, Mercadillo, Cadagua, Galindo, Nervión, Ibaizadal, Asua, Udondo, 
Gobelas, Butrón, Andrakas, Estepona, Artigas, Sollube, Oka, Laga, Ea, Lea, Arti- 
bai, Ego, asi como sus principales afluentes. 
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TABLA I 1  
As. Urtico - Sambucetum ebuli Br.-81. 1952-(Arction, Arternisietalia vul- 
garis, Artemisietea Uulgaris) . 
Altitud 1 = 10m 15 2 0 2 5 3  O 4 0  2 5 2 0 
Cobertura ?i 1 O0 1 O 0  1 O 0  100 1 O 0  1 O 0  1 O 0  
Area m 2  2 O 2 O 15 20 15 15 15 
NQ de especies 17 16 19 16 7 8 5 
Estación. M-2 M-2 GAV-1 GAV-1 C E - 2  CA-8 CA-8 
Caracteristicas de 
asociación y alianza: 
Sambucus ebulus 2.2 3 . 3  2.2 5.5 - 3 . 3  3 . 3  
Urtica dioica - 3 . 3  1 .I 2.2 2.2 4.4 + - 
Geranium pyrenaicum + - - 1.1 + - 
Lamium maculatum + - 1.1 - 1 .I - - 
Rumex obtusifolius + - 1.1 1 .I - + 
Angelica sylvestris - - - - - 1.1 1.1 
Caracteristicas de 
orden y clase: 
Calystegia sepium + 1 .I 1 .I 1.1 - 
Lapsana comunis + - + + - 
Cirsium vulgare - - 1.1 1.1 + 




















As. Glycerio fluitantis - Catabrosetum aquaticae, Loidi 
cerio - Sparganion, Phragmitetalia, Phragmitetea). 
Altitud m .  8 O 7 5 7 O 7 O 
Cobertura X 90 8 O BO 9 0  
Area m 2  5 6 8 6 
NQ de especies 7 7 4 3  
Estación. CAO-2 N-5 N-6 MA-1 
Caracteristicas de 
asociación y unida 
des superiores: 
Glyceria fluitans 4.4 3 . 3  2.2 4.4 
Catabrosa aquatica + + - - 
Apium nodiflorum 1.1 1 .I + 1.1 
Nasturtium officinale 1.1 + 1.1 - 
Veronica beccabunga + + - - 
Compañeras: 
Caltha palustris 1.1 1 .I + - 
Ranunculus flammnula 1.1 1.1 + + 
2.2. Muestreo y tratamiento de datos 
Se ha realizado un muestreo de la vegetación existente en 10s 178 puntos, levan- 
tando inventarios de las comunidades vegetales, según el método fitosociológico 
(BUAUN-BI~ANUIJET, 1928). 
Además, se han aplicado a 10s datos de la vegetación sumergida anglisis estadís- 
ticos (Factorial de Cotrespondencias, BENZECRI, 1973 y CORDIER, 1965) con el fin de 
establecer una ordenación de este tipo de comunidades. 
2. Resultados y discusion 
3.1. Comunidades riparias 
En 10s márgenes muy nitrificadas, en general en cercanias de habitaciones hu- 
manas, se presenta una asociación en la que predominan Sambucus ebulus y Urticn 
dioica, la asociación Urtico-Sambucetum ebuli (ver Tabla I1 y Fig. 2). En las zonas 
m5s húmedas hemos encontrado la subasociación angelicetosum sylvestris (inventa- 
r i o ~  6 y 7 de la Tabla 11), descrita por Lor~r (1981) para Guipúzcoa, y citada para Viz- 
caya por ONAINDIA (1985), que se caracteriza por 10s táxones Angelica sylvestris y 
Eupatorium cannabirum. 
3.2. Comunidades acuaticas emergidas 
En 10s bordes de riachuelos y aguas estancadas fuertemente eutrofizadas se ins- 
talan unas comunidades caracterizadas por Glyceria fluitans y Catabrosa aquatica, 
siendo también abundantes Apium nodiflorum y Veronica beccabunga, que consti- 
tuyen la asociación Glycerio fluitantis-Catabrosetum aquaticae, descrita por Lornr 
(1981) para Guipúzcoa (ver Tabla I11 y Fig. 2). 
3.3. Comunidades acuáticas sumergidas 
Estan constituidas por plantas enraizadas en sustratos arenoso-limosos, de 
poca pendiente. Su distribución se expresa en la Figura 2. (también se han incluido 
en este apartado las plantas flotantes). 
Estas plantas aparecen en 22 de 10s puntos estudiados, de la siguiente forma: 











IBI, IA13, GI ,  GE1, AS1, L4, CALI. 
GA2, NA1, B7, B12,OB2, AU2. 





CA5, CAH3, GA2,OB2. 
La descripción de las estaciones en base a 10s parametros físicos mas determi- 
nantes para este tip0 de plantas viene expresada en el Anexo 1. 
Anexo 1.
DescripciOn de las estacicnes en base a las sigJientes par6metros: tipo de sustraba
(limoso, arenoso o pedregoso), velocidad de la corriente (alta, media O baja), Cantidad de
luz (alta, media o baja), eutrofia (alta, media (5 baja) y tipo de entorno. La eutrofia se
deduce en base a la existencia de vertidos y aportes del entorno.
EstaciOn Sustrato Velocidad Luz Eutrofia Entorno
NA1 pedregoso baja media media rcbledal
CA5 arenoso baja alta alta canalizado
CAH3 arenoso-limoso baja baja alta prados
GA2 limoso baja baja alta parque
N4 arenoso-limoso media baja alta urbanizado
N5 arenoso-limoso media-alta baja alta urbanizado
1A13 arenoso baja baja baja chopcs
ILA1 arenoso-limoso media baja. alta pl6tanos
IB1 pedregoso baja media baja aliseda
17 arenoso media baja alta plaanos
AS1 arenoso baja baja media platanos
G1 arenoso baja baja meffia plétanos
GE1 arenoso baja baja media prados
BL2 arenas° media media media brotes de alisos
87 arenoso baja baja alta cultivos y prados de siega
0E1 arenoso media-alta baja media pins y caserios
OB2 arenoso-limoso media alta alta cultivos
001 arenoso baja media media caserios
LAG2 limoso baja baja baja prados de siega
L4 arenoso baja baja media cultivos (ragerios)
AU2 arenoso media alta media cultivos
A5 limoso baja alta alta cultivos (caserios)
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Figura 3 .  Ordenación de las especies en el Análisis Multivariante. 
Species ordenation from Multivariate Analysis. 
CALB = Callitriche brutia, CALS = Callitriche stagnalis, GROE = Groenlaticfia densa, I,EMN = 
Letnna minor, MYRI = Miriophyllum verticillatum, NAST = Nasturtiutn officinale, POTC = Po- 
tarnogeton crispus, POTP = Potamogeton pectinatus, ZANN = Zannichellicipalustris. 
Figura 4. Ordenación de 10s puntos en el Análisis Multivariante. 
Sites ordenntion from Multivariate Analysis. 
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Para conocer cuales son 10s factores que mas influyen en la distribución de estas 
especies hemos realizado un Analisis Factorial de Correspondencias sobre la matriz 
presencialausencia de las especies en 10s puntos señalados; cuyos resultados vienen 
expresados en las Figuras 3 y 4. El eje factorial F1 (17,44Yo de la inercia explicada) 
separa claramente las especies Callitriche brutia y Potamogeton crispus de todas las 
demás, que se concentran en el origen (existiendo por tanto un fuerte factor de ho- 
mogenización). Las dos especies citadas aparecen en el País Vasco en depresiones 
fangosas, en manantiales, charcas y meandros abandonados (ASEGVINOLAZA y col.
1985). Las demás especies son citadas de orillas de rio y lugares encharcados. 
Las estaciones son discriminadas por el eje 1 de modo similar a las especies, 10s 
puntos A5 y LAG2 (parte negativa) de sustrato limoso quedan separados del resto. 
Por 10 tanto el primer eje parece expresar una tendencia de variación en relación con 
la textura del sustrato. 
El segundo eje (17,44% de la inercia explicada) separa la especie Callitriche 
brutia en la parte positiva de Potamogeton crispus que es característic0 de aguas eu- 
trofizadas. 
En cuanto a las estaciones, el eje 2 separa la LAG2 (zona limpia de aliseda) de 
la A5 (aguas eutrofizadas). Parece por tanto que el eje 2 podria significar una ten- 
dencia de variación relacionada con el grado de eutrofia. Las plantas acuhticas han 
sido utilizadas por diversos autores como indicadores de eutrofia (HASSLAM, 1981). 
En nuestro caso habría que tener en cuenta que la eutrofia t s  una tendencia secun- 
daria de variación (después del sustrato). 
El eje 3 (15,97% de la inercia explicada) realiza una mejor separación de las 
especies, situando en la parte positiva Nasturtium officinale y Callitriche stagnalis, 
de acequias y cunetas encharcadas, y en la negativa Potamogeton pectinatus, Lemna 
minor, Groenlandia densa, . . ., de zonas de corriente moderada. Con respecto a las 
estaciones se separan en la parte positiva las IAI3, IBI, con baja velocidad de co- 
rriente, y en la parte negativa las OEl ,  N5 de corriente moderada. El eje 3 parece re- 
presentar por tanto una tendencia de variación en relación con la velocidad de la co- 
rriente. 
Como conclusión podemos decir que las plantas acuáticas sumergidas se distri- 
buyen en la zona estudiada según una tendencia de variación relativa a la textura del 
sustrato, una tendencia secundaria en relación a la eutrofia, y una tercera en base a 
la velocidad de la corriente. 
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